

















































 （文部科学省， 2017a,  p.69-72）
「活動」が「教科」という位置づけになることに伴い、
小学校における英語の読み書き指導についての一考察





































































2017,  p. 81-82）」とされており、読み・書きについては、










































































































































































































































































































































ることが示されている（National Institute of Child Health 







































































































































































































































る（例 :like を lik）。文字の名称を音に当てはめて
用いる（例 :elephant を lafunt）。 
３ ．「小さな（little）」語を記憶するのが困難（例 :the, 
of, said など、はっきり発音されない語）である。 
４ ．読解よりもリスニングのほうが得意で、読み聞か
せをするとストーリーは理解できるが、自力で読む
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